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N|PU WU UDQGÕPDQÕ NODVLN IORWDV\RQD
EHQ]HUHWNLOHPHNWHGLU6FKXEHUW;LHYH
2XDE
.RORQ IORWDV\RQXQGD N|SN WDEDNDVÕQD
\ÕNDPD VX\XQXQ GXúX NLO PLQHUDOOHULQLQ
N|SNWH VUNOHQHUHN DOÕQPDVÕQÕ
D]DOWPDNWDGÕU %|\OHOLNOH \NVHN úODPOÕ
N|PUOHUGH GDKD L\L \DQDELOLU UDQGÕPDQODU
HOGH HGLOPHNWHGLU$\UÕFD úODPOÕN|PUOHUGH
N|S÷Q HWNLQOL÷LQL DUWWÕUPDN LoLQ H÷LPOL
N|SN ]RQX ROXúWXUXOPXúWXU %XQXQ JUDYLWH
HWNLVL LOH N|S÷H VUNOHQPH\L D]DOWDFD÷Õ
EHOLUWLOPLúWLU %X HVDVÕ LONH DODQ ELU VLNORQLN
NRORQ IORWDV\RQ KFUHVL 6)&0& H÷LPOL
NDQDOODU LoHUHQ ELU N|SN ]RQX VD÷ODPÕúWÕU
)&0& N|PU \ÕNDPDGD HWNLOL ROGX÷X
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NDQÕWODQPÕúYH\D\JÕQRODUDNdLQGH5XELR
NXOODQÕOPÕúWÕU.|SN]RQXQGDQoQF
ELU VHGLPHQWH RODQ N|SN UQ
DOÕQPÕúWÕU9DOGHUUDPDYG
 .|PU<D÷$JORPHUDV\RQXLOH
<ÕNDQPDVÕ
<D÷ DJORPHUDV\RQX PLNUR ER\XWOX N|PU
WDQHOHULQL \D÷ LOH VHoLPOL RODUDN
EWQOHúWLUHUHN LULDJORPHUDWER\XWXQDED÷OÕ
RODUDN VXOX RUWDPGD o|NHOPHVL LOH NLOLQGHQ
D\ÕUDQ ELU \|QWHPGLU g]HOOLNOH \NVHN NLOOL
N|PUOHUGH HWNLOL RODUDN GH÷HUOHQGLULOHQ ELU
\|QWHPGLU;XYH<RRQdRNLQFHNLO
PLQHUDOOHULQLQ PHNDQLN NDUÕúWÕUPDGD
VUNOHQPHVL YH N|PU WDQHOHULQH
\DSÕúPDODUÕ NO RUDQÕQÕQ GúUOPHVLQGH
VRUXQROXúWXUPDNWDGÕU<NVHN\R÷XQOXNWDNL
YH GúN J|]HQHNOL N|PUOHUGH EDúDUÕOÕ
ROGX÷X EHOLUOHQPLúWLU <NVHN \DQDELOLU
UDQGÕPDQ YH oRN LQFH ER\XWWD N|PU
\ÕNDQDELOPHNWHGLU YH úODP N|PUOHU LoLQ
\D\JÕQ RODUDN GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU 0HOR
YG
 0(72'9(352-((7h'
$YJDPDV\D ILORQX RODUDN \DNODúÕN  
DVIDOWLW UHWLPLQLQ JHUoHNOHúWLULOGL÷L N|PU
RFD÷ÕQGDQDOÕQDQ WHPVLOLNJ OÕNQXPXQH
NRQLOHPHG|UWOHPH LOH D]DOWÕODUDN PP QLQ
DOWÕQD oHNLoOL NÕUÕFÕ LOH LQGLULOPLúWLU )ÕQGÕN
N|PU RODUDN \D\JÕQ ELU úHNLOGH HQGVWUL\HO
\DNÕWRODUDNVDWÕODELOPHVLLoLQ\NVHNNNUWO
YHNOODVIDOWLWN|PUQQ\ÕNDQDUDNVDWÕúD
VXQXOPDVÕ GúQOPúWU2SWLPXP \ÕNDPD
WHVLVL \DSÕODQ VWDQGDUW WHVW VRQXoODUÕ\OD
EHOLUOHQPLúWLU 'HQH\OHUGH NXOODQÕODQ
$YJDPDV\DILORQXDVIDOWLWLQLQNÕUPDYHHOHPH
|QFHVL WHPVLOL WYDQDQ ER\XW YH NO
IUDNVL\RQHO GD÷ÕOÕPÕ dL]HOJH  GH
YHULOPHNWHGLUùHNLOGHNONPODWLIER\XW
YH QRUPDO ER\XW GD÷ÕOÕPODUÕ WDQÕPODQPÕúWÕU
.O LoHULN LUL YH RUWD ER\XWWD GDKD \R÷XQ
ROGX÷X WR] ER\XWWD D]DOGÕ÷Õ J|]OHQPLúWLU
g]HOOLNOH  PP¶QLQ DOWÕQGD NPODWLI NO
GD÷ÕOÕPÕ \DNODúÕN  RUDQÕQGD NDOPÕúWÕU
.O\]GHVLLVHEXGD÷ÕOÕPGD ROPXúWXU
.NUW LoHUL÷L LVH EWQ IUDNVL\RQODUGD Hú
GD÷ÕOÕPJ|VWHUPLúWLU
dL]HOJH  ùÕUQDN$VIDOWLW.|PUOHULQLQ7DQH%R\XWXQD%D÷OÕ1HP.O YH.PODWLI.O
GD÷ÕOÕPÕ
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 ùÕUQDN$VIDOWLWOHULQLQ<ÕNDQDELOLUOLN
(WGOHUL
<ÕNDQDELOLUOLN HWWOHULQGH WHPVLOL PP
ER\XWXQGDNL  NJ
OÕN QXPXQHOHU
NXOODQÕOPÕúWÕU  YH  PP
 WDQH
IUDNVL\RQODUÕLoLQD\UÕD\UÕ\]GUPHEDWÕUPD
WHVWOHUL \DSÕOPÕúWÕU <]GUPHEDWÕUPD
WHVWOHULQGHYH
JUFP \R÷XQOXNODUÕQGDNL =Q&O o|]HOWLOHUL
NXOODQÕOPÕúWÕUPPER\XW
IUDNVL\RQXQXQ WHVW VRQXoODUÕ EHQ]HU ROGX÷X
LoLQ EX oDOÕúPDGD PP IUDNVL\RQXQXQ
GH÷HUOHULWHPHODOÕQPÕúWÕU
7DQH VÕQÕIODUÕQD J|UH \DSÕODQ \ÕNDQDELOLUOLN
VRQXoODUÕQGDQPPYHPPWDQH
VÕQÕIODUÕ LoLQ KHVDSODPDODUOD HOGH HGLOHQ
NPODWLI \ÕNDQDELOLUOLNWHVWVRQXoODUÕdL]HOJH
GHYHULOPLúWLU%XoL]HOJHGHNLYHULOHUHJ|UH
NDUDNWHULVWLN NO H÷ULOHUL ùHNLO  GH YH
\ÕNDQDELOLUOLN H÷ULOHUL ùHNLO  GH
WDQÕPODQPÕúWÕU
dL]HOJH  ùÕUQDN$VIDOWLW N|PUOHULQLQ<]GUPH%DWÕUPD7HVW6RQXFX PP7DQH
6ÕQÕIÕQGDNL<ÕNDQDELOLUOLN'H÷HUOHUL
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ùHNLO  ùÕUQDN $VIDOWLW .|PUOHULQLQ
.DUDNWHULVWLN.O(÷ULVL
ùHNLO  ùÕUQDN $VIDOWLW .|PUOHULQLQ
<ÕNDQDELOLUOLN(÷ULOHUL
<]GUPHEDWÕUPD WHVWOHULQGH WYDQDQ
QXPXQHQLQ D÷ÕUOÕN RODUDN  VÕ WHPVLO
HGLOPLúWLUYHNOOWHPL]N|PU
D÷ÕUOÕN RUDQÕQGD  \R÷XQOXNWD
\]GUOHELOPHNWHGLU  NOO WHPL]
N|PU  D÷ÕUOÕN RUDQÕQGD 
\R÷XQOXNWD \]GUOHELOPHNWHGLU %X GD
N|PUQD÷ÕUELU\R÷XQOX÷D VDKLSROGX÷XQX
WDQÕPODU<R÷XQOXNH÷ULOHULQGHQ\R÷XQOXN
GH÷LúLPLQGH ! MLJ YH PDVD JLEL
JUDYLWH \ÕNDPDQÕQ HWNLQ ROPD\DFD÷Õ
EHOLUOHQPLúWLU
 %8/*8/$5,1ø5'(/(10(6ø
 .|PU+XPSUH\6SLUDOOHULLOH
<ÕNDQPDVÕ
7YDQDQ QXPXQHQLQ  PP WDQH
IUDNVL\RQXQGDNL \ÕNDQDELOLUOLN HWG
ODERUDWXDU |OoHNOL VSLUDO WHVWOHUL\OH
VDSWDQPÕúWÕU <DSÕODQ  DGHW WHVW VRQXFXQGD
WHPL] N|PUPLNVW YH úH\O DWÕN ROGXNoD L\L
VRQXoODU YHUPLúWLU  PP WDQH
IUDNVL\RQXQXQ KXPSUH\ VSLUDO LOH \ÕNDQPDVÕ
VRQXFXQGDHOGHHGLOHQ VRQXoODUdL]HOJH WH
YHULOPHNWHGLU
dL]HOJH  ùÕUQDN $VIDOWLW .|PUOHULQLQ  PP 7DQH 6ÕQÕIÕQGDNL 6SLUDO <ÕNDPD 7HVW
'H÷HUOHUL7YHQDQ N|PUQD÷ÕUOÕNRODUDN¶7R]N|PUQ¶VL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7XY|QDQ N|PUQ D÷ÕUOÕN RODUDN 
PPER\XWIUDNVL\RQXQGD\ÕNDQPDVÕ
VRQXFXQGDN|PUYHULPLLOH
NOO WR] DVIDOWLW RODUDN ND]DQÕODELOHFH÷L
dL]HOJH
GHQJ|UOPHNWHGLU
 .|PU)ORWDV\RQXLOH<ÕNDQPDVÕ
 OLWUH'HQYHU ODERUDWXYDU IORWDV\RQ KFUHVL
N|PU IORWDV\RQX WHVWOHUL LoLQ WHPL] N|PU
PLNVW YH DWÕN UQOHUL UHWPHN LoLQ
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NXOODQÕOPÕúWÕU 7HVWOHUGH  GNNRQGV\RQ
VUHVLYHGNN|PUGNPLNVWLoLQIORWDV\RQ
VUHVL NXOODQÕOPÕúWÕU  NDWÕÕYÕ RUDQÕQGD
USP NDUÕúWÕUPD KÕ]ÕQGD oDOÕúÕOPÕúWÕU
.|PU IORWDV\RQX WHVWOHULQGH NHURVHQ 
JWRQ0,%&JWNRQGV\RQODQPÕúWÕU
.|PUQ   VL   N|PU
YHULPL\OH   NOO \ÕNDQPÕú N|PU
RODUDN ND]DQÕOGÕ÷ÕQGD WXY|QDQ N|PUGHNL
NOQ   L DUWÕN úH\O RODUDN DWÕODFDNWÕU
dL]HOJH
dL]HOJH  ùÕUQDN $VIDOWLW .|PUOHULQLQ  PP 7DQH 6ÕQÕIÕQGDNL .|PU )ORWDV\RQX LOH
<ÕNDPD7HVW'H÷HUOHUL7YHQDQN|PUQD÷ÕUOÕNRODUDN¶X7R]N|PUQ¶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7XY|QDQ N|PUED]ÕQGDD÷ÕUOÕNRODUDN
XQXYHWR]N|PUQQWHúNLOHGHQ
PPWDQHER\XWXQGDNLúODPùÕUQDNDVIDOWLWL
IORWDV\RQ LOH \ÕNDQGÕ÷Õ ]DPDQ \NVHN
\DQDELOLU UDQGÕPDQODUHOGHHGLOPLúWLU%XQXQ
DVIDOWLWLQ ELWP LoHUL÷LQGHQ ND\QDNODQGÕ÷Õ
GúQOPHNWHGLU $QFDN úH\O LOH NHQHWOL
N|PU GH SDUDOHO RODUDN WHPL] N|PU UQ
RODUDNDOÕQPÕúWÕU7HVWOHUGHQHOGHHGLOHQPLNVW
LOH WHPL] N|PUQ NPODWLI VRQXoODUÕQGDQ
\DQDELOLUUDQGÕPDQODLOHNOO
WR] N|PU UQ RODUDN ND]DQÕODELOHFH÷L
dL]HOJH 
GHQJ|UOPHNWHGLU
 .|PU.RORQ)ORWDV\RQXLOH
<ÕNDQPDVÕ
7HPVLOL  PP QXPXQHOHU |÷WOHUHN 
PLNURQER\XWXQDNRQWUROOLQGLULOPLúWLU
P\NVHNOL÷LQGHNLFPoDSÕQGDNLNRORQFDP
KFUHGH ODERUDWXYDU NRORQ IORWDV\RQ KFUHVL
NXOODQÕOPÕú YH WHVWOHUGH NODVLN IORWDV\RQGD
NXOODQÕODQ UHDNWLIOHU NXOODQÕODUDN N|PUQ
NRORQ IORWDV\RQX WHVWOHUL JHUoHNOHúWLULOPLúWLU
.|PUQ NRORQ IORWDV\RQX WHVWOHULQGH
NHURVHQ  JWRQ 0,%&  JW
NRQGV\RQODQPÕúWÕU.|SN\NVHNOL÷LFP
RODUDNVDELWWXWXOPXúWXU6ÕIÕU%LDVRUDQÕWHPL]
N|PU YH úH\O DWÕN UQOHUL UHWPHN LoLQ
NXOODQÕOPÕúWÕU 7HVWOHUGH  GNNRQGV\RQ
VUHVL YH  GN N|PU LoLQ IORWDV\RQ VUHVL
NXOODQÕOPÕúWÕU  NDWÕVÕYÕ RUDQÕQGD
POGN\ÕNDPDVX\XQGDoDOÕúÕOPÕúWÕU
.RORQ IORWDV\RQXWHVWOHULVRQXoODUÕQGDQWHPL]
N|PU úH\O DWÕN DOÕQPÕú YH NO NNUW
\DQDELOLU UDQGÕPDQ GHQJH GD÷ÕOÕPÕ dL]HOJH

GDYHULOPLúWLU%XQDJ|UHPLNURQPP
WDQH LULOL÷LQGHNL ùÕUQDN DVIDOWLWL PLNVW LOH
WHPL]N|PUNPODWLILQGH\DQDELOLU
UDQGÕPDQÕ\OD  NOO \ÕNDQPÕú N|PU
RODUDN ND]DQÕOGÕ÷ÕQGD N|PUGHNL NOQ 
¶úH\ODWÕNODDWÕODFDNWÕU
dL]HOJH  ùÕUQDN $VIDOWLW .|PUOHULQLQ  PP 7DQH 6ÕQÕIÕQGDNL .|PU )ORWDV\RQX LOH
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6SLUDO WHVWOHUL VRQXoODUÕQGDQ UHWLOHQ WHPL]
N|PUUQOHULQUDQGÕPDQODUÕGHQ
NOO N|PU LoLQ  GH÷HULQH GúPúWU
)ORWDV\RQ WHVWOHUL VRQXoODUÕQGDQ UHWLOHQ
WHPL]N|PUUQOHULQUDQGÕPDQODUÕGHQ
 NOO N|PU LoLQ  GH÷HULQH
GúPúWUùHNLOùHNLO
GHJ|UOG÷JLEL
PLNURQ QXPXQHOHULQ NRORQ IORWDV\RQX
WHVW VRQXoODUÕQGDQ UHWLOHQ WHPL] N|PU
UQOHULQ UDQGÕPDQODUÕ  GHQ  NOO
N|PULoLQGH÷HULQHGúPúWU6HOHNWLI
\D÷ DJORPHUDV\RQXQGD WHPL] N|PU
UQQQ UDQGÕPDQÕ GL÷HU \|QWHPOHUH J|UH
GDKD GúN ROPXúWXU $JORPHUDV\RQGD WR]
ùÕUQDNDVIDOWLWL \DQDELOLUUDQGÕPDQÕ\OD
  NOO \ÕNDQPÕú N|PU RODUDN
ND]DQÕOPÕúWÕU
ùHNLOùÕUQDN$VIDOWLW.|PUOHULQLQ7R]%R\XWWD7HPL].|PU.OQH%D÷OÕ<ÕNDPDhQLWHVL
.|PU5DQGÕPDQ'H÷HUOHUL
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=RU\ÕNDQDELOHQN|PUOHULQWHPL]OHQPHVLQGH
\D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQLULN|PUD÷ÕURUWDP
\ÕNDPDWHNQHOHULQGHYH\DWDPEXUODUÕQGDLQFH
N|PUGH PP ER\XWXQGD D÷ÕU RUWDP
VLNORQ QLWHOHULQGH GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
$QRQLP DEFGHI ùÕUQDN
DVIDOWLWOHULQLQ \ÕNDQPDVÕQGD EX QLWHOHU
UDQGÕPDQ VD÷OD\DPD\DFD÷Õ LoLQ /DUFRGHP
YH\D+XPSUH\VSLUDOOHULNXOODQDQLQFHN|PU
\ÕNDPDQLWHOHUL ID\GDOÕRODFD÷ÕGúQOHUHN
\ÕNDPD WHVLV WDVDUÕPODUÕ \DSÕOPÕúWÕU
<XNDUÕGDNL \ÕNDPD WHVW VRQXoODUÕQD J|UH
DúD÷ÕGDNLLNLIDUNOÕWDVDUÕP\DWÕUÕPYHLúOHWPH
PDOL\HWL DoÕVÕQGDQ LUGHOHQPLúWLU .|PU
IORWDV\RQX LOH ELUOLNWH NRORQ IORWDV\RQX
X\JXOD\DQWHVLVWDVDUÕPÕ$ùHNLOGHJ|UOHQ
QLWHOHUL LoHUPHNWHGLU 6DGHFH N|PU
IORWDV\RQX QLWHVLQLQ NXOODQÕOGÕ÷Õ WDVDUÕP %
LVHùHNLO GDJ|UOPHNWHGLU
(VDV RODUDN 7DVDUÕP $ 7HVLVL $÷ÕU RUWDP
VLNORQODUÕ +XPSUH\ VSLUDOOHUL 3Q|PDWLN
IORWDV\RQQLWHVLPDVDODUYH-DPHVRQ:HPFR
.RORQ IORWDV\RQ QLWHVLQL LoHUPHNWHGLU 6RQ
]DPDQODUGD JHOLúWLULOHQ \NVHN SHUIRUPDQVOÕ
NRORQ IORWDV\RQ QLWHOHUL GH úODP N|PU
\ÕNDPDVÕQGDEDúDUÕLOHNXOODQÕODELOLU$QRQLP
DEFGHI
<XNDUÕGD EHOLUWLOGL÷L JLEL ùÕUQDN DVIDOWLWOHUL
JUFP \R÷XQOXNWDRUWDODPD NOO
\ÕNDQPÕú WHPL] N|PU RODUDN HOGH
HGLOHELOPHNWHGLUùÕUQDNDVIDOWLWN|PUOHULQLQ
úH\OPLQHUDOOHULQLQ\R÷XQOX÷XYH\DNODúÕN
J|]HQH÷H VDKLSWLU%XGD N|PU LOH DWÕN
DUDVÕQGD\ÕNDPD\R÷XQOX÷XRODUDNJUFP
ON ELU \DNÕQ IDUNÕ WDQÕPODPDNWDGÕU $VIDOWLW
\ÕNDPD WHVLVL DNÕP úHPDVÕ % WDVDUÕPÕ LoLQ
DúD÷ÕGDJ|UOG÷JLELGLU
$÷ÕU RUWDP \ÕNDPD QLWHOHULQLQ \DWÕUÕP YH
LúOHWPH PDOL\HWOHUL GL÷HU \ÕNDPD QLWHOHULQH
J|UHGDKD\NVHNWLU%XQHGHQOHVDGHFHD÷ÕU
RUWDP VLNORQ QLWHVL \DSÕODQ SURMH
oDOÕúPDVÕQGD |QHULOPLúWLU$\UÕFD D÷ÕU RUWDP
\ [  [
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QLWHOHULQLQ VUHNOL RODUDN GHQHWLPL
JHUHNPHNWHGLU
%XWHVLVWDVDUÕPÕQDJ|UH
x 7YDQDQN|PUDVIDOWLWoHNLoOLNÕUÕFÕGD
 PP
 \H XIDODQDFDN XIDODQPD\DQ
úLVWWH  PP NDODELOHFHN LUL
úH\OPDUQ WUL\DM EDQGÕQGD HOOH
D\ÕNODQDFDNWÕU
x  PP GHQ LQFH N|PU 
PPPPPP
 PP WDQH IUDNVL\RQODUÕQD
HOHQHFHNWLU
x PP WDQH IUDNVL\RQXQGDNL
DVIDOWLW D÷ÕU RUWDP VLNORQXQGD
WHPL]OHQHFHNWLU
x $÷ÕU RUWDP VLNORQ PLNVWL \HWHULQFH
WHPL] ROPDGÕ÷ÕQGDQ 0LNVW oHNLoOL
NÕUÕFÕGDXIDODQDUDNPPLQFHN|PU
+XPSUH\VSLUDOLQHEHVOHQHFHN
x PPWDQHIUDNVL\RQX+XPSUH\
VSLUDOLQGH\ÕNDQDFDN
x øQFH N|PU  PP IUDNVL\RQX
SQ|PDWLNIORWDV\RQ QLWHVLQGH
\ÕNDQDFDNWÕU
x  PP úODP N|PU RODUDN
-DPHVRQ NRORQ IORWDV\RQ QLWHVLQGH
\ÕNDQDFDN
x øQFH YH úODPúH\O DUWÕNODU WLNLQHU
oÕNÕúÕQGDQ SRPSD YH ERUX LOH
X]DNODúWÕUÕODFDNWÕU
<ÕNDPDWHVLVLQLQWDOHELQHJ|UHWYDQDQN|PU
 WRQ SDUDVDO GH÷HUL NDUúÕOÕ÷ÕQGD VDWÕQ
DOÕQDUDN ODYYDU WHVLVLQGH \ÕNDQDFDNWÕU
gQHULOHQ\ÕNDPDWHVLVLQGH\ÕNDPDLQFHYHWR]
N|PU LoLQ \DSÕODFDNWÕU øQFH ER\XWOX UQ
VLNORQODU LOH WR] úODP ER\XWOX DVIDOWLW LVH
IORWDV\RQ QLWHVL LOH \ÕNDQDFDNWÕU ¶Õ
NOO\ÕNDQPÕúLQFHWR]N|PU
PP RODUDN UHWLOHELOHFHNWLU   D÷ÕUOÕN
RUDQÕQGDNLùODPN|PUQRUWDODPDNO LVH
RODFDNWÕU
ùÕUQDNDVIDOWLWOHULQLQNONOO
\DQDELOLU NNUW LoHUHQ  NFDONJ DOW ÕVÕ
GH÷HULQGH dL]HOJH  ÕVÕWPD \DNÕWÕ RODUDN
NXOODQÕODELOHFHN WDúN|PU HúGH÷HULQGH
\ÕNDQPÕúDVIDOWLWUHWLOHELOHFHNWLUPLO\RQ
WRQJ|UQUPPNQPLO\RQWRQùÕUQDN
DVIDOWLW UH]HUYL EXOXQPDNWDGÕU %X UH]HUY 
PLO\RQ WRQ\ÕO NDSDVLWHOL UHWLPOH  \ÕOGDQ
ID]ODoDOÕúWÕUÕODELOHFHNWLU
%X |QHULOHQ $ 7HVLV 7DVDUÕPÕ LOH \DSÕODFDN
\ÕNDPD LúOHPLQGH WHVLVGHQ  JUFP
\ÕNDPD\R÷XQOX÷XQGD\ÕOGD
x (Y \DNÕWÕ RODUDN PP
WRQ
x 6DQD\L\DNÕWÕRODUDNPP
WRQ
x 6DQWUDO\DNÕWÕRODUDNPP
NOO PLNVW DVIDOWLW   WRQ
\ÕNDQPÕú DVIDOWLW UHWLOHELOHFHNWLU
dL]HOJH
x <ÕNDPD WHVLVLQGH WYHQDQ N|PUGHNL
NOQ    DUWÕN RODUDN
DWÕODELOHFHNWLUdL]HOJH
x 7HVLVWH UHWLOHFHN   WRQ
\ÕNDQPÕú N|PUQ HúGH÷HUL  
WRQ WYHQDQ N|PUGU ùÕUQDN
GD
ÕVÕQPD \DNÕWÕ RODUDN WYHQDQ N|PU
NXOODQPD \HULQH \ÕNDQPÕú N|PU
NXOODQPDNODWDVDUUXIHGLOHFHN
WRQ\ÕO QDNOL\H PDVUDIÕ \ÕOGD 
PLO\RQ 7/ GÕU <DNODúÕN RODUDN 
PLO\RQOÕNWHVLV\DWÕUÕPVHUPD\HVLLOH
EXJQNEDQNDIDL]OHUL
LOH\ÕOGD
UHWLOHFHNELQWRQ\ÕNDQPÕúN|PU
YH  ELQ WRQ PLNVW UQQ \ÕOOÕN
WRSODP LúOHWPH PDOL\HWL  7/WRQ
YHELUWRQ\ÕNDQPÕúWRQN|PUQWHVLVWH
\ÕNDQPDPDOL\HWL\DNODúÕNRODUDN
7/WRQRODFD÷ÕKHVDSODQPÕúWÕU
x .D]DQ WDEDQ NOQQ DWÕPÕ
EHOHGL\HOHULQ \NQ WRQ EDúÕQD 
7/WRQ GH÷HULQGHD]DOWDFDNWÕU
 6218d/$59(g1(5ø/(5
ùÕUQDNDVIDOWLWOHULQLQ\NVHNNORUDQÕQDED÷OÕ
RODUDN NODVLN IORWDV\RQ YH NRORQ
IORWDV\RQXQGD GúN \DQDELOLU UDQGÕPDQ
J|VWHUGL÷L D\UÕFD \DQDELOLU NNUWQ \HWHUOL
RODUDN WHPL] N|PU UQGH GúUOHPHGL÷L
EHOLUOHQPLúWLU <ÕNDPD WHVLVL LOH N|PUGHNL
NO PDO]HPHVLQLQ   
LVL N|PUGHQ
DWÕOPDNWDGÕU %|\OHFH KDYD NLUOLOL÷L
D]DOWÕODELOHFHNWLU <DQDELOLU NNUWQ ¶L
DWÕODELOPHNWHGLU
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ùÕUQDN DVIDOWLWOHUL 7UNL\HQLQ DVIDOWLW
UH]HUYOHULQLQJ|UQUYHPPNQWDPDPÕQÕ
LoHULU %X DVIDOWLWOHUL oÕNDUÕOGÕ÷Õ \|UHGH
LúOH\HFHNELU\ÕNDPDWHVLVLLOH\ÕNDQPDVÕNO
YH NNUW LoHULNOHUL GúUOHUHN
GH÷HUOHQGLULOPHVLKHPWDúÕPDPDOL\HWLKHPGH
oHYUHQLQ NRUXQPDVÕ DoÕVÕQGDQ DYDQWDM
VD÷OD\DFDNWÕU <ÕNDPD LúOHPL
JHUoHNOHúWLULOGL÷L WDNGLUGH  NO YH
 \DQDU NNUWO  NFDONJ DOW ÕVÕ
GH÷HUOLKHPND]DQODULoLQÕVÕWPDDPDoOÕKHP
GH HQGVWUL\HO WHPL] \DNÕW RODELOHFHN
\ÕNDQPÕúN|PUUHWLOHELOHFHNWLU
ùHNLO3URMH$7DVDUÕPÕùÕUQDN$VIDOWLWL\ÕNDPDWHVLVLJHQHODNÕPúHPDVÕ
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ùHNLO3URMH%7DVDUÕPÕùÕUQDN$VIDOWLWL\ÕNDPDWHVLVLJHQHODNÕPúHPDVÕ
dL]HOJHùÕUQDN.|PUOHULQLQ<ÕNDPD7HVLVhUQOHUL$QDOL]6RQXoODUÕ
hUQOHU 1HP .O <DQDELOLU.NUW
$OW,VÕO'H÷HUL
NFDONJ
7YHQDQ    
øUL7HPL]N|PU    
)ÕQGÕN7HPL]
.|PU    
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ùHNLO3URMH7HVLVOHULQLQ<DWÕUÕPYHøúOHWPH0DOL\HWOHULQLQ.DSDVLWH\HJ|UH'H÷LúLPL
7UL\DM X\JXODPDVÕ ]DUXUL RODUDN
JHUHNPHNWHGLU g]HOOLNOH NDSDOÕ LúOHWPH
UHWLPLQGHNDUÕúDFDND\QÕUHQNWHNLúH\OND\Do
NDUÕúPDVÕ\ODND]ÕODQUQNDOLWHVLD]DODFDNWÕU
$\UÕFDúH\OYHN|PU\R÷XQOXNODUÕDUDVÕQGDNL
IDUNÕQ oRN D] ROPDVÕ QHGHQL\OH \ÕNDPD
LúOHPLQLGDKDGDJoOHúHFHNWLU
.XUXOPDVÕ SODQODQDQ ELU PLO\RQ WRQ\ÕO
NDSDVLWHOL \ÕNDPD WHVLVLQLQ LúOHWPH\H DOÕQPD
DQÕQGDNL \DNODúÕN  7/WRQ N|PU
WXWDUÕQGDNLPDOL\HWLQ¶o \ÕOOÕN NXUXOXú
DúDPDVÕQGDNL IDL] \NQGHQ
ND\QDNODQPDNWDGÕU  7/WRQ N|PU
WXWDUÕQGDNL LúOHWPH VHUPD\HVLQH   NDU
EHNOHQWLVL LOH PDOL\HWOHU KHVDSODQGÕ÷ÕQGD
UHWLOHFHN WR] N|PUQ WHVLVWH PDOL\HWL 
7/WRQGH÷HULQHXODúPDNWDGÕU
<ÕNDPD WHVLV \DWÕUÕP PDOL\HWLQL LúOHWPH
PDOL\HWLQL D]DOWPDN LoLQ WHVLV NDSDVLWHVLQL
DUWÕUPDN YH DUDúWÕUPDODU LOH VRQ ]DPDQODUGD
\D\JÕQ N|PU \ÕNDPDGD NXOODQÕODQ
/DUFRGHP 6HSDUDW|UOHUL NXOODQÕODELOLU
$QRQLPGHI
=RU \ÕNDQDELOLU ùÕUQDN YH +DNNkUL
DVIDOWLWOHULPL]LQ E\N oR÷XQOX÷XQX
RSWLPXP \ÕND\DELOHFHN \|QWHPOHULQ
DUDúWÕUÕOÕSEXOXQPDVÕJHUHNPHNWHGLU
$\UÕFD WHNQRORMLN DoÕGDQ ]RU \ÕNDQDELOHQ
ùÕUQDN DVIDOWLWOHULPL]LQ \ÕNDPD WHVLV
NXUXOXPXQX NÕVÕWOD\DQ PDNUR HNRQRPLN
IDNW|UOHUDNDU\DNÕWLWKDOLoHYUHVHO\DSWÕUÕPODU
JLEL WHKGLWOHU HNRQRPLN RODUDN LUGHOHQPHVL
JHUHNHFHNWLU
.$<1$./$5
$NGHPLU hDQG , 6|QPH]  ,QYHVWLJDWLRQ RI
FRDO DQG DVK UHFRYHU\ DQG HQWUDLQPHQWLQIORWDWLRQ
Fuel Processing Technology ±
$QRQLP D  Tekfen øQúDDW ùLUNHW ZHE
VD\IDVÕKWWSZZZWHNIHQLQVDDWFRPWU
$QRQLPEGayret 0DNLQDùLUNHW ZHEVD\IDVÕ
KWWSZZZJD\UHWPDNLQDFRPWU
$QRQLP F  0XOWRWHF ùLUNHW ZHE VD\IDVÕ
KWWSZZZPXOWRWHFFRPFDWHJRU\LQGXVWU\FRDO
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